














































図表1 官から民への契約の典型的な類型に適用する IFRSの参照 (4)
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一般に.ROTはRehabilitate(改修)-Operate (運営)-Transfer (譲渡).BOT はBuild(建












が存在するため， リース資産として認識すべきではないと判断している (IASB2006a.paras. 
BC24. 28)。したがって.IFRIC第 12号で想定されている契約は，有形固定資産を所有する
場合ではなく，また民間部門がリース資産として自由裁量によって使用収益できる場合でもな



































































































既存施設の拡張 増改築 ! 既存施設の補修
新たな施設のWJ設
PFI 法 ←建→設，←改→修1く 維持管理 〉
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